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して l 価の Fab断片にしたものでは，このような阻害効果が見られなかった。これらの結果 l丸、抗体
が膜の内側からスペクトリン網目構造を架橋したため，膜内粒子のクラスター形成が抑えられ，それ
によって融合が阻害されたことを示しており，クラスター形成が赤血球の融合に必須で、あることを強
く示唆するものである。
これらの結果は細胞融合という細胞生物学上重要な現象の機作について大きな寄与をしたものであ
り，本論文は理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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